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Bèlgica - Luxemburg - Holanda
Alemania - França - Italia
1957
Tractat de Roma
Tractat constitutiu de la  
Comunitat Econòmica Europea
Europa dels 6
Bèlgica - Luxemburg - Holanda - Irlanda - Dinamarca
Alemania - França - Italia - Regne Unit
1973
Europa dels 9
Bèlgica - Luxemburg - Holanda - Irlanda - Dinamarca
Alemania - França - Italia - Regne Unit - Grècia
1981
Europa dels 10
Bèlgica - Luxemburg - Holanda - Irlanda - Dinamarca  - Portugal





Bèlgica - Luxemburg - Holanda - Irlanda - Dinamarca - Portugal
Alemania - França - Italia - Regne Unit - Grècia - Espanya






del Euro ( € )
Bèlgica - Luxemburg - Holanda - Irlanda - Dinamarca - Portugal
Alemania - França - Italia - Regne Unit - Grècia - Espanya
Finlandia - Suècia - Austria - Estonia - Hongria - Letònia







20 . .Europa dels 28?
Bèlgica - Luxemburg - Holanda - Irlanda - Dinamarca - Portugal
Alemania - França - Italia - Regne Unit - Grècia - Espanya
Finlandia - Suècia - Austria - Estonia - Hongria - Letònia
Lituania - Malta - Polonia - Slovàquia - Slovenia - República Txeca 




Entrada en circulació dels Euros Andorrans 
(Juliol)
2011(30-06) Signatura acord monetàri
2003Sol·licitud per acord monetàri
2003Acord de col·laboració en matèria de medi 
ambient, comunicacions, informació, cultura, 
transport, col·laboració regional i transfronterera
2004Acord sobre el rendiment de l'estalvi
En comptes de no residents al Principat
1991Acord Duaner per a 
importacions-exportacions
1992Creació actual ambaixada 
d’ Andorra a Brusel·les
Necessitat de cumplir les 4 llibertats + reformes fiscals i financeres 
per alinear-se amb les normes europees 
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SPARC SU SC SU/SC
[m2] [m2] [m2] [%]
RESUM SUPERFICIES AMBAIXADA 1.436 2.432 2.683 91%
(SU) AMBAIXADAB Total Superficies Utils (SU) Ambaixada 2.115
AMB 1 Recepció Ambaixador 666 Total amb 2.432
AMB 2 Oficines Ambaixador 115 Programa (semi) públic 743
AMB 3 Oficines treballadors 236 Recepcions 802
AMB 4 Sales reunió 75 Funcionament intern 570
AMB 5 Atenció al visitant - Consulat 165 Residencia Ambaixador317
AMB 6 Serveis 524
AMB 7 Cuines 82
AMB 8 Habitatge servei 90
AMB 9 Nuclis ambaixada 162
(SU) RESIDENCIARES Total Superficies Utils (SU) Residència 317
RES 1 Residencia Ambaixador 290
RES 2 Nuclis residencia 27
PB Programa (semi) públic 743
AMB 5 Atenció al visitant - Consulat 165
AMB 6 Serveis 524
AMB 9 Nuclis ambaixada 54
P1 Recepcions 802
AMB 1 Recepció Ambaixador 666
AMB 7 Cuines 82
AMB 9 Nuclis ambaixada 54
P2 Funcionament intern 570
AMB 2 Oficines Ambaixador 115
AMB 3 Oficines treballadors 236
AMB 4 Sales reunió 75
AMB 8 Habitatge servei 90
AMB 9 Nuclis ambaixada 54
P3 Residencia Ambaixador 317
RES 1 Residencia Ambaixador 290
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AMB 5.1
Recepció - atenció cuitadà
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AMB 1.2 Pati pr
















AMB 7.1 Cuina 60m2
-1,7








Sanitaris - 10m 2
AMB 1.x Nucli
Ambaixador - 10m 2
AMB 1.x
Acces Recepcio 18m 2
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+7,8
AMB 4.2 Sala reunió 2 - 40m2











































AMB 3.1 Oficines - 230 m 2
AMB 3.2
Office - 15 m 2
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Estructura externa - Façana. 
Mur perimetral de formigó armat amb funció de estructura 
externa i façana a carrer (formigó texturitzat amb encofrat 
de fusta). Rigidització per la pròpia geometria i diferents an-
gles, i reforç a traves dels nuclis de comunicació verticals.
Estructura hortizontal - Nivells. 
Estratificació d’usos en f(x) de cada nivell.
L’estructura horitzontal es composa de forjats colaborants 
sobre bigues boyd per alleugerir al maxim els pesos morts, 
facilitar el pas d’instal·lacions i agilitzar la construcció.
Estructura interna . 
Estructura interna metàl·lica per a permetre cobrir les llums 
amb una perdua inferior d’espai en quant a estructura, fa-
cilitar el pas d’instal·lacions, i per a poder tenir un major 
nombre i dimensió d’obertures. Composada principalment 
per pilars tubulars cilindrics, bigues Boyd i encavallades 
per a la sala d’actes. 
Remplenat de l’estructura amb formigó per a guanyar resis-
tencia als esforços i sobretot envers el foc.
Enllaç estructura externa - interna . 
Unió d’ambdues estructures mitjançant bigues BOYD per 
a faciliar el pas transversal d’instal·lacions i minimitzar el 
pes mort de la pròpia estructura. L’unio envers el mur con-
sisteix d’un encastament per a guanyar rigidesa enfront els 
esforços de vent, i d’una articulació envers l’estructura in-
terna. Les mitjeres i la rigidesa del mur perimetral / façana 
permet no haver de rigiditzar (amb creus) l’estructura inter-
na degut a la poca afectació del vent a aquesta.
Façana interna . 
En contraposició a la façana cega externa (mur de formi-
gó), la façana interna és totalment oberta. Composada per 
lames horitzontals de fusta per remarcar els forjats, i lames 
verticals que serveixen per crear un efecte visera i aportar 
intimitat envers la barreja d’usos en el pati intern.



















C01 _ Acabat superior graves e=20cm
C02 _ Poliestiré extruit e=8cm
C03 _ Formigó lleuger de pendents
C04 _ Pletina acer perimetral forjat
C05 _ Xapa acer remat coberta
C06 _ Acabat superior plaça. Pedra natural e=4cm 70x70cm
C07 _ Recollida aigua de la plaça.Pedra natural perforada, amb 
canaló inferior d’acer galvanitzat.
E_Estructura
E01 _ Forjat colaborant e=14cm
E02 _ Biga estructural BOYD 220
E03 _ Biga estructural BOYD 300
E04 _ Pilar rectangular acer 20x10cm, remplert de formigó per 
guanyar resistència estructural i al foc.
E05 _ Placa metàl·lica d’acer e=1cm, formigonada amb el mur. 
Espera per la unió de la biga BOYD interior. Unió mitjançant sol-
dadura i reforç amb carteles.
E06 _ Unió forjat a pantalla perimetral mitjançant perforació i re-
sina epoxi.
E07 _ Forjat de formigó armat e=20cm
E08 _ Formigó de neteja e=10cm
E09 _ Capa de graves e=20cm
E10 _ Pilar tubular cilindric d’acer Ø 40cm, remplert de formigó 
per guanyar resistència estructural i al foc.
E10b _ Pilar tubular cilindric d’acer Ø 20cm, remplert de formigó 
per guanyar resistència estructural i al foc.
E11 _ Cordó superior/inferior d’encavallada HEB 200.
E12 _ Nervi vertical/diagonal d’encavallada HEB 120.
E13 _ Biga estructural BOYD 500
E14 _ Placa d’espera d’acer e=1cm per a la fonamentació / su-
port del pilar superior.
F_Façana
F01 _ Fusta de Bolondo e=7cm
F02 _ Poliestiré extruit d’alta densitat e=8cm
F03 _ Lama vertical Bolondo e=12cm
F04 _ Fusteria Schüco Soleal FY 65 (3V)
F05 _ Formigó prefabircat e=12cm
F06 _ Lama horitzontal Bolondo e=12cm
F07 _ Persiana orientable Warems 80S
F08 _ Mur perimetral estructural / façana de formigó 
armat e=30cm. Acabat exterior encofrat amb fusta en sentit vertical.
F09 _ Perfil tubular d’acer. Premarc carpinteria.
F10 _ Poliestiré extruit e=8cm
F11 _ Formigó prefabircat e=5cm
F12 _ Unió prefabricat de formigó a façana
F13 _ Làmina drenant de poletilè
F14 _ Cambra drenant ventilada
F15 _ Recollida aigua de la cambra drenant
F16 _ Fusteria Schüco Foldedor ASS 80 (3V)
F17 _ Làmina impermeabilitzant de butilè
F18 _ Tapa interior de Bolongo de remat de fusteria.
F19 _ Subestructura metàl·lica de suport de fusteriesi acabat 
de formigó armat.
F20 _ Fusteria de suport de barana de vidre.
Fp_Façana prefabricada
Fp01 _ Doblat interior doble fulla de guix.
Fp02 _ Muntant de suport de façana d’acer e=0,8cm
Fp03 _ Travesser de suport de façana d’acer e=0,5cm
Fp04 _ Poliestiré extruit e=8cm
Fp05 _ Perfil d’unió entre mòdul prefabricat de façana i travesser.
Fp06 _ Mòdul prefabricat de formigó tensat. Acabat de façana e=6cm
Fp07 _ Mòdul prefabricat de formigó tensat. Acabat de façana e=10cm
I_Instal·lacions
I01 _ Tub ventilació acer galvanitzat d=20cm (Impulsió - retorn).
I02 _ Terra radiant e=8cm
I03 _ Aillament de terra radiant e=2cm
I04 _ Evacuació aigua de la plaça. Tub PVC antiperdues.
I05 _ Perfil electrificat ERCO Hi Trac per a la col·locació a voluntat 
de l’enllumenat puntual.
I06 _  Lluminaria ERCO Wallwasher LED, banyador dels calaixos 
sonors superiors de la sala d’actes.
A_Acabats
A01 _ Falç sostre acústic de fusta perforada
A02 _ Acabat interior de doble fulla de guix pintat.
A03 _ Acabat superior de parquet de HAYA.
A04 _ Terra radiant e=8cm
A05 _ Aillament de terra radiant e=2cm
A06 _ Caixa perimetral de connexions elèctriques.
A07 _ Poliestiré extruit  e=6cm
A08 _ Cambra tècnica pel pas de instal·lació elèctrica.
A09 _ Aillament acústic de llana de roca e=5cmx 
A10 _ Planxa de bolongo per a la continuació de façana superior





Unió biga metàl·lica Boyd - Mur estructural F.A
Mitjançant placa d’espera metàl·lica embotida dins el mur 
abans del formigonat, i reforç + soldadura amb carteles per 
poder assolir la condició d’empotrament.
Unió encavallada amb perfils HEB - Pilar metàl·lic tubular
Retall de les ales superiors/inferiors dels perfils HEB (1cm) 
i soldadura de l’anima dels perfils directament sobre el pilar 
tubular.  Atenció especial a la coincidencia dels eixos estruc-
turals en el moment de tallar els perfils, i unir-los al pilar.
Unió biga metàl·lica Boyd - Pilar metàl·lic tubular
Retall de les ales superiors/inferiors de les bigues Boyd (1cm) 
i soldadura de l’anima de les bigues directament sobre el pilar 
tubular. 
Unió forjat reticulat alleugerit - Pilar metàl·lic tubular
Encofrat del forjat alleugerit sobre pilar metàl·lic previament 
cobert per xapa d’acer. Previsió de rodons soldat a aquesta 
última,  per a la post connexió amb la continuacio del pilar 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































250 N/mm2 248 N/mm2
Deformacions Tensions
Compressió - Tracció - Variable





Clima / Ventilació - Oficines / Habitatges
Oficines_ Geotermia de baixa temperatura 55º (15 pous) per a 
alimentar la climatització a traves de terra radiant en oficines i zones 
de recepció. 
Ventilació a traves de recuperadors entàlpics amagats en falç sos-
tre de banys, al mateix temps que termos elèctrics per a la gene-
ració d’ACS (baixa demanda).
 
Habitatge_ Degut a la necesitat d’ACS a més temperatura en 
habitatge (sanitaris), s’escolleix un sistema de geotermia de alta 
temperatura 65º (3 pous) per a alimentar la climatització a traves 
de terra radiant en l’habitatge del Ambaixador i del servei ademes 




IRC > 90% 
ERCO Pollux
Focus puntuals + accessoris
LED [A+]





[228 x 246 x194 cm]
_Situació 
Maquinària en coberta apro-
fitant el excès d’alçada de la 
caixa d’escala, dissimulant 
així el seu impacte visual al 
Clima / Ventilació - Sala d’actes Aigua €/ Electricitat - Telecomunicacions
Previsió d’un grup elevador de pressió en cas de falta general de 
pressió provinent de la xarxa pública.
Al mateix temps, es preveu també un grup electrògen per a po-
der suplir l’ambaixada en cas de caigudes de corrent.
Amdós sistemes es distribueixen verticalment a travès dels pasos 
registrables previstos al costat dels nuclis de comunicació, i horit-
zontalment a travès dels espais de les bigues boyd tant en sostres 
com en terres. Finalment, es fan pasar a traves dels tabics interns i 
dels tabics perimetrals de doblament d’aillament, per a generar les 
connexions finals.
A cotinuació es poden veure les llumeneres escollides per dos 
dels espais principals de l’ambaixada: les oficines i la sala d’actes 
/ exposicions.
Degut a la necesitat d’una resposta més ràpida davant l’entrada 
d’un gran nombre de persones i la diferencia d’horaris/ús d’aquest 
espai, s’obta per un sistema complet de climatització (calor/
fred)  amb difusió per aire + ventilació amb recuperació entàl-
pica de calor. 
La maquinària es situa en coberta, just per sobre de la caixa d’es-
cala, aprofitant que aquesta no agafa tota l’alçada de la planta, i 
així poder-la camulfar dins la volumetria general. Els pasos d’ins-
talacions es realitzen a traves dels espais prevists al costat dels 
nuclis de comunicació.
Ús del gruix del mur de la sala d’actes (també utilitzat per amagar 
pilars) en P0, per a poder fer la impulsió per una banda i recupera-
ció per l’altra i així poder disimular el sistema.
Previsió de 8 renovacions per hora per a un volum total de 1.520 
m3 d’aire total en la sala.
6.6.5 Circuito de mezcla con acumulador 
intermedio y acumulador de agua caliente 
(esquema hidráulico 4)
Los circuitos sin regular de la calefacción por suelo ra-
diante funcionan con la bomba externa del circuito de 
calefacción del acumulador intermedio a través de un 
mezclador. El sensor de temperatura de ida se encuen-
tra detrás de la bomba externa.
La bomba de calor reacciona ante una demanda de 
calor del acumulador intermedio. La bomba de calor 









Instrucciones de instalación geoTHERM VWS 0020051556_01
27 Bomba del circuito de calefacción
30 Válvula de retención
31 Válvula de regulación con indicación de posición
32 Válvula de caperuza
33 Separador de  contra la suciedad
42a Válvula de seguridad
42b Vaso de expansión
43 Grupo de seguridad del conducto de agua potable
46 Válvula mezcladora
SP Sensor de temperatura del acumulador
Sonda exterior AF
VF1 Temperatura de cabeza del acumulador intermedio
VF2 Sensor de temperatura de ida
RF1 Sensor de temperatura del suelo del acumulador intermedio
KW Agua fría
P1 P2
Habitatge servei Habitatge ambaixador
(x15)
Sanejament ( Sanitaris - Pluja )
L’edifici  conta  amb  un  sistema  d’evacuació  de  les  aigües 
pluvials i residuals. Aquesta evacuació es realitza a través dels 
espais prevists en els nuclis de comunicació verticals.
S’estableix  una  xarxa  separativa  de  les  aigües  residuals  i 
les aigües  pluvials  que  conten  amb  els  seus  corresponents 
baixants i col·lectors. Es preveu l’arribada a cada un d’ells per se-
parat a través de la xarxa pública enterrada.
Oficines_ Dynaciat 106,8 kW 
               COP 5,27 [A+++]
               1.320 m2 calefactats 
               [150 x 88 x 120 cm]
Habitatge_ Dynaciat 25,  kW 
                COP 5,0 [A+++]
                330 m2 calefactats 









































































Recorreguts A-B < 25 m.
 
Distancies de patis interiors a C (sortides carrer) < 25m.
L’evacuació de les plantes s’efectua per a nuclis d’escala  amb 
protecció EI90.
L’evacuació de la sala d’actes disposa de tota una façana que 
aporta llum però al mateix temps permet evacuar directament al 
pati inferior i posteriorment  a carrer (>25m).
GEN FEB MRÇ ABR MG JNY JUL AGT SET OCT NOV DES
Tº max 6 7 11 15 18 21 23 23 19 15 10 7 [ºC]
Tº mitja 3,3 3,7 6,8 9,8 13,6 16,2 18,4 18 14,9 11,1 6,8 3,9 [ºC]
Tº min 1 1 3 5 9 12 14 13 11 8 4 2 [ºC]
Precipitacions 71 52 73 53 69 77 69 64 63 68 79 79 [l/m2]
Dies precipitacions 13 10 13 11 11 10 10 10 9 10 13 12 [dies]
31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
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Bañado de paredes sencillo y
eficiente para museos y locales
comerciales
Pantrac satisface con suficiencia
las exigencias de la disciplina reina
de la iluminación, el bañado de
paredes perfecto. Sin deslumbrar,
proporciona una iluminación exten-
siva y sumamente uniforme de
paredes, estantes de venta u obje-
tos de exposición. La innovadora
luminotecnia optimiza la eficiencia
y reduce de este modo, gracias a las
mayores interdistancias, el número
de luminarias necesarias.
En virtud de su diseño arquetípi-
camente cúbico, la luminaria se
integra perfectamente tanto en
espacios modernos como en la
arquitectura histórica. Puede ate-
nuarse la intensidad luminosa de la
luminaria hasta cierto porcentaje,
a fin de obtener una iluminación
respetuosa de las obras de arte en
museos.
Pantrac para raíles electrificados
E Periferia técnica regional:220V-240V/50Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 23.11.2015




Banyador Paret per sostre 
sala actes
LED [A+]




IRC > 80% 
2016, Febrero 17
Datos sujetos a cambios
Celino – Haz de luz
Celino LED adosable
Celino es una completa gama de luminarias que refleja la
tendencia del mercado hacia la miniaturización y la
integración arquitectónica, además de ofrecer una calidad
luminotécnica de última generación.Celino incorpora la
novedosa óptica de microlamas tridimensionales de
aluminio de Philips, máxima garantía de confort visual y
eficiencia conforme a la última norma de alumbrado de
oficinas (EN 12464-1).Fabricada de aluminio anodizado
natural, la carcasa de Celino mide tan sólo 71 mm de
ancho y está rematada con tapas finales de fundición de
aluminio. Su diseño permite conectar varias luminarias en
líneas.Celino está disponible en una gama completa
(montaje empotrado, suspendido, adosado, aplique de
pared y luminaria de pie) para ofrecer la máxima libertad
de aplicación
Beneficios
• Gama completa de luminarias que refleja la tendencia del mercado
hacia la miniaturización y la integración arquitectónica
• Rendimiento óptico excelente mediante las micro-ópticas de Philips
para un confort visual y eficiencia óptimos.
• Su diseño permite la conexión de diferentes luminarias en
disposiciones lineales
Características
• Carcasa de 71 mm de ancho
• Variedad de fuentes de luz LED, TL5 o TL5 Eco
• Micro-óptica de aluminio con lamas 3D
• Conforme con la norma EN12464-1 sobre iluminación en oficinas
• Montaje individual o en línea
Para momentos mági-
cos
Pollux, el proyector compacto
para uso versátil
Pollux fue desarrollado para el
uso versátil. Gracias a su formato
compacto, despliega sus virtudes
especialmente en museos, en el
comercio minorista, en la restaura-
ción o en el entorno doméstico
privado. Como particularidad,
Pollux abarca también proyectores
de contornos con LED: el regulador
de contornos permite delimitar el
cono de luz con bordes nítidos para
adaptarlo al formato de cuadros y
objetos en la sala o en la pared.
Se logra así un efecto mágico
especialmente valorado en museos
y galerías. Gracias a su diseño
sobrio, Pollux puede combinarse
perfectamente con otras series
de proyectores o complementar
gradualmente instalaciones de
iluminación existentes.
Pollux para raíles electrificados
E Periferia técnica regional:220V-240V/50Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 23.11.2015
Versión actual a través de
www.erco.com/pollux
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